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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Resztet István igazgatása a l a t t i d r a m c t é s  
Hétfőn 1S65. Április 24-kén.
és fia utazása.
Vig operette 3 felvonásban Offenfaachiól. Sraudin és Meineaux után .fordította Tarnay Pál.
í-sö feiv. A  v á n d o r ló  K e n e l í á F  e g * 8y  s z e m é l y b e n .
2-ikfeiv. v e le n c z e  P a r i ib a n  ésa'fa r s a n g i f á n k  a d iv a tá r u s  n ő k n é l.
3-ik felv. C r in o l in  in a d á m  Kakas u r d v a l .
S Z E M  ÉL Y E K:
Dunanan apó — ’ —  ' —■ Foltényi. Again — —- Reszlerné. . l -s ö  . —  Va'ry Ida.
Patroklus, fia —  
Tympanon —
. ' __ F . Vilmos. 1-ső — —  M árionfi. 2 -d ik
álarczosnő
—  Budai Adél.
1 — : - — Chován. 2 -d ik
|
) tdnczosI
. — —  Gömöri. 3 -d ik  ( —  Ruth Kornélia.
Lespingot — __ —  R eszler. 3 -d ik  í '  —  . —  Visegrádi, 4 -d ik  ) — —  U jhejyi Mari.
Asztrakán — —  ( —  M ezei. 4 -d ik —  Szakái. 1-SÖ j
2 -d ik  (
3 -d ik
4 -d ik  )
—  .. —  Körösy Ilka.
Vendéglős —  
Paméla —-
' Bokody.
~—  Tim arné.
1 -  sö 
2 -d ík j
- —  Püspöki.
—  Horváth.
tánczosnö
—  V ölgy i Berta.
—  Chovánné.
Leokadia — —  - Bokodyné. 3 -d ik lalarczos — —  Nagy. _ _ —  Gyulay Emma.
!-s ö  )  . , ,  
2 -d ik  ) varro an^
— ’ • — ‘ Bánhidy E . 
—  Ponory Róza.
4 -d ik
5 -d ik ! — —  Márionfi.—  Kiss. Varró leányok. Nép, és álarczosok.
Em eleti zártszék: 6 0  kr. Em eleti bem enet: 4 0  kr. Karzat: 3 0  kr. osztrák pénzben
Kezdete 7 és fél, vége 9 és fél órakor.
Szombatig az ^ördög pilulái“ előkészületei miatta szinház zárva. Jegyek 
válthatók. K
, Szombaton 1865. Ápril 29-kén. *
Parisban 8 0 0 0 . Budán ÍOO, llécts és Berlinben több előadást ért
ÖRDÖO PILULÁI.
Tüneményes bohóság 12 képpel 3szakaszban. Uj díszletekkel, gépezetekkel, számtalan jelmezekkel, tánca és menet­
tel.— rendezi Szigeti Imre.
I>ebreczen 1 ^ 6 5 . Nyom atott u vár05 kőnvvny 0  ír? dájába0 - 
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